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ocellaires de l’Esquirol
L’activitat ocellaire consisteix en la cap-
tura sempre en viu d’unes petites quanti-
tats d’ocells fringíl·lids mascles (pinsans, 
caderneres, verdums i passarells) per a la 
seva futura participació en els concursos 
tradicionals de cant d’ocells, els quals es 
porten celebrant des de fa més de 160 anys 
a molts pobles i ciutats de tot Catalunya. 
Aquesta activitat es practica de forma 
regulada i federada. Cal destacar que dels 
pocs ocells que es permet capturar en viu, 
la gran majoria es tornen a alliberar al medi 
natural als pocs mesos, perquè no reuniran 
prou habilitats per participar en els certà-
mens ocellaires. Aquest fet, segons els or-
ganitzadors, comporta que es pugui parlar 
d’una activitat sostenible amb les espècies i 
amb el medi natural. 
Certamen de st. Maria de Corcó
Durant els mesos de primavera, els ocells 
seleccionats de les captures es porten 
als concursos, per gaudir del seu camp i 
la íntima relació amb els seus amos. En 
aquests concursos, es compta el número 
de vegades que canta cada ocell de cada 
una de les espècies, i el que més en fa, és 
el victoriós.
Aquest any, pel bon temps, es va poder 
celebrar a la Plaça Nova l’1 d’Abril amb 
una molt bona collida. 
L’ESQUIROL
La Festa dels Tonis
El 14 de gener es va celebrar un any més 
la tradicional Festa dels Tonis organitzada 
per l’Associació Cultural per la Festa de 
Sant Antoni Abat de l’Esquirol. La jornada 
va començar amb un esmorzar pels parti-
cipants a l’Hostal Collsacabra. A mig matí 
es van beneir els animals davant l’església 
i es va passar pels carrers del poble amb la 
música la Banda Infantil de Vic. A la tarda 
hi va haver un espectacle eqüestre a càrrec 
de Santi Sercamshows i per acabar el grup 
Arrels de Roda de Ter va oferir l’obra de 
teatre “Deixa’m el teu llit. On? Quan? 
Com?” a la pista de la Cooperativa.
Concert inaugural de la sala Rodona de 
l’Ajuntament
Aquesta sala es troba a la planta baixa i 
està destinada preferentment a concerts de 
petit format. Està equipada amb un piano 
que va donar en Joan Crosas, per tal de 
crear un espai on es puguin celebrar actes 
culturals durant tot l’any.
La sala va ser inaugurada el dia 23 de març 
amb un concert de la coral Lorelei.
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Concert dels alumnes del Faristol
El dissabte 21 d’abril, els alumnes de piano 
de l’Escola de Música El Faristol van fer 
un concert inaugural de la Sala del Piano 
de l’Ajuntament. Hi van participar grups 
de cambra amb piano, alumnes que van 
interpretar sols alguna peça, altres que van 
tocar a 4 i 6 mans i la orquestra de corda 
acompanyada de piano.
Presentació Llibre Anna salvia “Viaje al 
Ciclo Menstrual”
El dissabte 21 d’abril Mariona Vilar presen-
ta el llibre d’Anna Salvia Ribera, psicòloga 
garrotxina que ha impartit els tallers de 
sexualitat de la dona organitzats recentment 
per l’Ajuntament. Com diu l’autora, aquest 
llibre és “un kit de viatge per arribar a un 
tresor que totes les dones tenim a dins, 
un tresor que sempre ha estat aquí però el 
mapa del qual es va perdre fa molts anys, 
segles, fi ns i tot potser quan les dones van 
ser cremades per saber-lo utilitzar”. El tre-
sor del qual ens parla és el Cicle Menstrual. 
El llibre vol donar una sèrie de recursos a 
aquelles dones que vulguin descobrir les 
transformacions i la saviesa que aquest ens 
ofereix, cicle rere cicle. “Consta d’una part 
teòrica en la qual es dóna una explicació 
divulgativa i eclèctica del cicle a través de 
text i il·lustracions i una part pràctica en la 
qual es facilita un mètode per conèixer-lo i 
cooperar amb ell”.
Per a més informació, entreu a la web www.
viajealciclomenstrual.com
Trobada de Tram a Tram
El dissabte 28 d’abril hi va haver la segona 
trobada de Tram a Tram organitzada per 
l’entitat esquirolenca Club Clàssic Rally. 
Enguany, s’ha volgut recuperar la cursa de 
nit, com es feia antigament ens els rallis 
clàssics. Va ser una trobada lúdicoesportiva 
no competitiva amb la fi nalitat de trobar-se 
els afi cionats dels cotxes clàssics i mítics 
sortint una mica dels ral·lis de regularitat. 
Es van recuperar trams mítics com són 
la Trona, Alpens - Les Lloses en direcció 
Ripoll, Vallfogona direcció Olot i fi nalment 
la Salut cap a l’Esquirol tancant la cursa. 
A més a més hi va haver un sopar-festa per 
arrodonir la trobada.
Primer Aplec per la Independència al 
Collsacabra
El dia 29 d’abril, dos centenars de persones 
van protagonitzar el primer aplec indepen-
dentista del Collsacabra. L’aplec va servir 
Aplec Independen-
tista al camp
Vatua l’Olla de Can-
tonigròs
Foto: Josep Casa-
desús
Portada del llibre 
d’Anna Salvia “Viaje 
al Ciclo Menstrual”
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L’endemà 6 de maig, es va realitzar una 
caminada musical en homenatge al Collsa-
cabra. Quietament, els musicoterapeutes 
Joel Olivé i Joan Miró van guiar la camina-
da “a través d’un màgic alzinar frondós fi ns 
a un mirador dels cingles, des d’on s’albira 
el mar, i allà oferirem un concert meditació 
d’agraïment a la generosa terra del Collsa-
cabra que ens acull”.
Podeu seguir les activitats d’Anigami a 
la seva web www.anigami.cat/
II Aula oberta de l’Esquirol
“Coneixement, debat i participació 
ciutadana”, així és com s’enfoca aquesta 
proposta, la qual ja va tenir molt d’èxit 
en la primera edició. Pep Castells i Jau-
me Croses van començar aquest projecte 
l’any passat, amb l’objectiu “d’organit-
zar una sèrie de xerrades-debat sobre 
diferents temes culturals d’àmbit local 
i supralocal i de temàtiques diverses 
(història, art, arqueologia, política, medi 
ambient, territori, etc.)”. Veient l’èxit 
que va tenir aquesta primera proposta, 
enguany s’ha organitzat la II Aula Oberta 
amb noves incorporacions en l’organit-
zació com Joel Casanova, Josep Casa-
desús, Marisol Cabral i Pep Vilaregut. 
L’Aula Oberta de l’Esquirol vol seguir 
oferint als ciutadans “un espai de debat i 
divulgació de coneixements per a esti-
mular una participació i reflexió crítica 
ciutadana”. Les sessions es faran sempre 
l’últim divendres de cada mes a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de l’Esquirol a 
per donar a conèixer l’Assemblea Local del 
Collsacabra per la Independència vinculada 
a l’Assemblea Nacional Catalana. L’esde-
veniment va tenir lloc al camp de Vatua 
l’Olla de Cantonigròs i es va amanir amb un 
recital de poemes, la cantada de cançons 
patriòtiques per part del grup Societat 
Gastronomicomusical d’Havaneres i 
Fartaneres així com també amb l’actua-
ció castellera dels Nyerros de la Plana. 
L’Assemblea té previst realitzar una 
sèrie d’actes per tal de difondre els seus 
plantejaments.
20 anys d’Anigami
El dia 5 de maig, Anigami va obrir les 
portes de Les Comes per oferir una 
“gran festa gratuïta”. La commemoració 
del 20è aniversari es va encetar amb un 
espectacle de La Fura dels Baus. Va ser 
una escenificació de la Red humana, amb 
unes quaranta persones penjades d’una 
grua, aquella gent més important que ha 
passat per Anigami.
Després, Natxo Tarrés & the Wireless, 
van presentar el seu treball d’homenatge 
a Bob Marley i finalment, DJ Viva Tira-
do, va acabar d’ambientar la festa. 
Membres d’Anigami 
penjant d’una grua
Font: Anigami
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interpretatiu de mà d’actors consolidats 
i novells. Amb una molt bona posada 
en escena, Tai-A-Treros presenta, per 
primera vegada, una obra d’autor. Fins 
ara sempre havia fet obres de creació 
pròpies i adaptacions d’Elisa Crehuet, 
però aquesta vegada ha apostat per l’obra 
de J.B Priestley “El temps i els Conway”, 
traducció de Begonya Barrera. L’obra 
explica la història d’una família anglesa 
a principis del segle XX atrapada dins la 
teranyina del temps; consta de tres actes i 
té una durada aproximada de dues hores. 
Es van fer dues actuacions el tercer cap 
de setmana de maig i una el 8 de juny a 
la Cooperativa de l’Esquirol. El dia 10 de 
juny es va fer a l’ETC de Vic.
Per seguir-los la pista visiteu www.face-
book.com/taiateros#!/taiatreros
les 21.30h. La primera es va dur a terme el 
25 de maig per Santi Jávega sobre etnobo-
tànica al Collsacabra. El 29 de juny Jordi 
Tolosa presenta “Que no t’hipotequin la 
vida” i la següent no serà fi ns el 28 de 
setembre, on Joel Casanova parlarà de 
“Prehistòria al Collsacabra i el projecte ar-
queològic del dolmen de Puig Sespedres”.
Podeu trobar més informació al blog de 
l’Aula Oberta de l’Esquirol: aulaobertaes
quirol.blogspot.com.es
20a Cabrerès BTT
El 26 i 27 de maig va tenir lloc la pedala-
da del Cabrerès amb una participació de 
2.800 ciclistes.
28a Caminada Manlleu - Cabrera
El dia 3 de juny es va dur a terme la cami-
nada Manlleu – L’Esquirol – Cabrera de 
22 quilòmetres, organitzada per el GEM, 
Grup Excursionista de Manlleu.
Inauguració del Poliesportiu de
l’Esquirol
El 16 i 17 de juny es va inaugurar el polies-
portiu de l’Esquirol. Durant tot el dissabte 
hi va haver activitats esportives i el diumen-
ge hi va haver portes obertes amb ball de 
gegants i música per part de la Coral Loreley.
nova estrena de Tai-A-Treros
Sota l’excel·lent direcció d’Elisa Crehuet 
i la notable col·laboració d’Edu Gibert 
i Anna Busanya, Tai-A-Treros demos-
tra un cop més el seu alt nivell artístic i 
Alguns actors actuals 
del grup de teatre 
en una escena de 
l’obra “El temps i 
els Conway”
Foto: Ronald Stallard
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Premi al Millor Treball de Recerca
Enguany l’Ajuntament ha convocat la 5a 
edició del Premi al Millor Treball de Re-
cerca per Alumnes de Batxillerat. S’han 
presentat 12 treballs i el veredicte està 
previst pel 30 de juny proper. L’Ajun-
tament explica que l’objectiu d’aquest 
premi és “fomentar l’interès dels alum-
nes de batxillerat per la investigació i 
al mateix temps fomentar la realització 
de treballs sobre el municipi i els seu 
entorn”.
TAVERTET
Festes tradicionals
Cap d’any.- El poble, com des de fa 
molts anys, s’ha reunit a la Plaça Major, 
per rebre les campanades de les dotze i 
cel·lebrar l’entrada de l’any a l’entorn 
d’una foguera ben emblemàtica.
Rams.- La benedicció de rams i palmons 
es va realitzar a l’espai de la placeta de 
sant Jordi on els infants i adults varen 
seguir atentament les reflexions de la 
solemnitat de l’acte.
Pasqua.- Les dues tradicions més en-
blemàtiques del Poble son Els Goigs del 
Roser i la Rifa d’ous que no varen faltar 
enguany. Els cofrares seguiren l’itinera-
ri acostumat pels carrers i establiments 
públics, donant presència d’un acte 
llegendari important. El diumenge va ser 
presidit per la rifa d’ous, un acte, qua-
si una cerimònia, que fa molts anys (la 
“virolla” més antiga és del segle XVI) 
dinamitza la cel·lebració pasqual de 
Tavertet.
Colla gegantera de Tavertet
L’activitat d’aquesta colla es un bon 
exemple de difusió de la presència de 
Tavertet, oferta a diversos llocs de Cata-
lunya. El seu entusiasme s’ha projectat 
a Mataró, el 18 de febrer, en una trobada 
organitzada per un taller de gegants. El 
2 d’abril la colla participà a les Festes 
del Roser, a la Cellera de Ter, fent-se 
portadora del “Joan de Balà” i “La Car-
me Pastora” amb un gran entusiasme. 
Aquests geganters son molt dinàmics, 
fet demostrat en la última junta d’Osona 
Gegantera, agrupació de les colles de la 
comarca, que han dessignat presidenta 
a la Natàlia Vilella, una de les primeres 
geganteres de la colla.
Ajuntament
Entre les resolucions habituals de tràmit, 
n’ha esdevingut una que és un tant espe-
cial: la delimitació del terme municipal. 
Aquesta és una acció que es produeix, 
aproximadament, cada dècada per intro-
duïr actualitzacions. El dia 25 d’abril, 
una comissió del municipi va repassar 
la elaboració del mapa del terme, amb 
acords entre els representants dels mu-
nicipis de Rupit i Pruít, Masies de Roda, 
Santa Maria de Corcó i Vilanova de Sau. 
Els tècnics del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, varen presen-
tar els mapes oficials que foren obser-
Rifa d’ous
Foto: Jordi Gumí
Foguera de cap 
d’any a Tavertet
Foto: Jordi Gumí
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vats, contrastats, discutits, rectificats i 
aprovats, d’acord amb l’assentiment de 
tots els assistents.
V Jornades de Construcció Ecològica
Els dies 5 i 6 de maig es varen tornar a rea-
litzar les Jornades de Construcció Ecològica 
ecoARK, al municipi de Tavertet. Aquest 
any s’han dedicat a la construcció ecològi-
ca “Low Tech” que consisteix en construir 
amb el mínim impacte ecològic utilitzant 
tècniques poc industrialitzades i autocons-
trucció assistida.
Trobada de vehicles
El dissabte 10 de juny s’organitzà la 
trobada anual que tutela els “Amics del 
Motor de Roda de Ter”. Una vegada més 
es va poder contemplar veritables joies 
del passat, tant de motocicletes com 
d’automòbils
L’Avenc
• Març 2012: Acord entre el Centre 
Cultural del Collsacabra i L’Associ-
ació Cultural El Centre de meditació 
de Vic. Aquest acord inclou un cicle 
de conferencies que dirigeix el direc-
tor de l’Associació Cultural El Cen-
tre de Vic, Sergi Pérez, www.sergi-
perez.com, que és també director del 
programa que emet el Canal Taronja 
“Invitació a viure”. Aquest semestre 
se n’han realitzat tres: la primera a 
càrrec del mateix Sergi Pérez amb el 
nom de “Què vol dir ser lliure” així 
com la “Cuina de la felicitat” a càr-
rec de la prestigiosa escriptora Maria 
Pilar Ibern “Gavina” i el 30 de juny 
Trobada a Pruit
Font: Organitzadors 
de la trobada,
Roser Molas i Pep 
Barris
a les 11 del matí n’hi haurà una altre 
encara per determinar. El propòsit 
és fer-ne cinc cada any així com que 
aquestes serveixin per a viure una 
vida més plena. 
• Tallers i curs de plantes medicinals amb 
la participació de Santi Jávega, l’Herbo-
lari, cada segon dissabte de mes durant 
tot el 2012. Informació: centrecultural
• delcollsacabra@gmail.com 
RUPIT I PRUIT
Aplec de Montdois
Rupit-Pruit ha recuperat la popular 
caminada de primavera el 26 de març 
i s’ha celebrat per segona vegada, des 
la rehabilitació del santuari, l’Aplec de 
Mondois, el 9 de juny. Ambdues ocasions 
amb molta participació.
Trobada de Pruit
El dia 29 d’abril es va fer una trobada a 
Pruit de tots els habitants de les masies 
i masos. Després de molts anys de no 
veure’s, la trobada va servir especialment 
per recordar els seus professors quan 
eren menuts, molt especialment la Srta. 
Josefina Arimany i el Mn. Joan Plans per 
la feina feta a l’escola de Pruit. Es van 
reunir a Pruit unes tres-centes persones, 
de les quals unes dues-centes van dinar 
a la Devesa. Com diu la Roser Molas (de 
l’organització amb en Pep Barris), “va 
ser un dia molt agradable ja que per un 
Trobada de motos de Roda, el diumenge 
dia 10 de juny. Els participants arren-
quen en direcció a Rupit.
Foto: Jordi Gumí
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dia ens varem oblidar de tots els proble-
mes i els mals aires que corren avui dia, 
tot era parlar de records de quan vivíem 
a Pruit, a voltes amb escassos recursos, 
però amb molta voluntat, treball i ganes 
de tirar endavant, i ajudant-se els uns 
als altres. Es troba a faltar la solidaritat 
que hi havia en aquella època.” De part 
de l’organització, agrair a tothom la la 
resposta de participació a la trobada 
l’excel·lent comportament de tots. “Ens 
ha deixat un record molt agradable, espe-
rem poder-ne fer una altra.”
Tardes de juny amb Trena a sant Joan 
de Fàbregues
Aquest estiu, Sant Joan de Fàbregues ha 
posat música als diumenges de juny amb 
l’actuació setmanal del grup de folk Tre-
na i la col·laboració d’Anigami. La jove 
formació musical ofereix un repertori de 
música folk americà i country on les har-
monies de les veus són les protagonistes, 
amb acompanyaments de guitarres, baix, 
percussió, acordió i trompeta.
Amb una estrena banyada amb pluja i 
acompanyada de boira espessa, Trena va 
iniciar un cicle de concerts que va durar 
tot el juny i que va aconseguir crear, 
cada tarda de diumenge, un especial es-
pai amb el públic, amb complicitat, bon 
rotllo i bona música.
Podeu seguir el grup a www.facebook.
com/trenamusic
I per a més informació sobre l’antiga 
rectoria Sant Joan de Fàbregues, po-
deu consultar la web d’Anigami www.
anigami.cat i estar al dia de les properes 
activitats i cursos que s’hi realitzen.
CANTONIGRÒS
L’associació de veïns ha estat força activa 
em promoure tot un seguit d’activitats, que 
s’han d’afegir a les que ja es feien, manua-
litats i gimnàstica, altres com són: informà-
tica, club de lectura, cinema (a les escoles, 
tant per grans com per petits), esplai, futbol 
i tennis per a nens i nenes. 
 
El dia 18 de febrer es va celebrar el Car-
nestoltes, amb una rua que va sortir de 
l’esplai cap el camp de futbol, on hi va 
haver gresca per a tothom. 
També pels nens es va fer una excursió 
a la Font de Faig amb jocs i berenar de 
galetes i batuts de xocolata.
 
Les sortides amb història s’han continuat 
fent. Una va ser al mes de maig, al Turó de 
les Baumes a Tavertet, visitant-les acompa-
nyades d’unes interessants explicacions. 
El dia 3 de Juny ha tingut lloc la tradi-
cional Cursa Memorial Ramon oliu 
amb un recorregut de 10 Km. i de 800 i 
2500 m pels infants i els més joves. Hi 
varen participar 245 corredors entre ells 
la Joaquima Casas i l’Arcadi Alibes. Els 
guanyadors d’enguany han estat Mireia 
Monmany Codina i Albert Caballero.
Podeu seguir-ne informats i trobar fotos 
de la cursa al bloc cursacantonigros.
blogspot.com.es
El dia 16 de Juny hi ha la propera sorti-
da a Les Marrades del grau d’olot.
Trena
Foto: Josep
Casadesús
Municipis, entitats, i entusiastes, 
envieu-nos tot allò interessant que ha 
passat al Collsacabra per publicar-ho al 
següent número!
centreculturaldelcollsacabra@gmail.com
